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In the present study, it aimed to clarify the process to the consensus building for 
the third grade of elementary school through the class of "Classroom meeting" and 
"Arithmetic". As a result, it was shown that “Conversation" were necessary. 
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 X 市立 Y 小学校 
第 3 学年 1 組 35 名の内，5 名を抽出 













Table 1 ビデオ記録の時期と回数 
時期 回数 
話合い活動 算数 
5 月 0 1 
6 月 1 1 
7 月 0 0 
9 月 2 1 
10 月 0 1 
11 月 1 2 
12 月 0 2 



































































































Table 2 折り合いに関わる分析カテゴリー 
 方法 定義 具体例 
全体
 








































































Table 3 話合い活動の授業 





































































受け，8＋3 の 8 がどこからきたものなのか疑問に
思った B 児は 6 児に質問をしていた。これに対し
E 児は，6 児が解いた筆算を用いて補足説明し，B
児は 6 児の意見を受け入れることができた。同じ








Table 4 算数科の授業 
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Fig.1 10 児の図的表現 
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Fig.2 D 児の図的表現 















 話合い活動 4 時間，算数科 8 時間の授業分析の
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